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1 La pierre  du Débard,  située  en parcelle 72  du massif  de  Lorris/Sully-sur-Loire,  bloc
tombé au début du XXe s., était connue des préhistoriens mais très controversée quant à
son statut de menhir. Une opération de sondage, effectuée en juillet 2017, a permis de
valider ce statut par la découverte de la fosse d’implantation et des pierres de calage. Il
s’agit d’un bloc de poudingue d’1,20 m de haut pour un poids estimé de 2,6 tonnes. Situé
au  bord  d’une  allée  cavalière  dans  la  forêt  d’Orléans,  il  présentait  à  sa  base  de
nombreux chocs dus aux engins forestiers. Nous l’avons redressé et installé dans une
nouvelle  fosse  à  quelques  mètres  en  retrait  de  son  emplacement  d’origine,  il  est
aujourd’hui accessible aux visiteurs, balisé par l’installation récente de panneaux. Les
recherches  d’ordre  historique ont  permis  de  remonter  à  l’année 1543,  utilisée  alors
comme limite de propriétés. Il apparaît également sur plusieurs cartes ou manuscrits
anciens, séparant les bois du roi des terres de l’abbaye de Saint-Benoît. Une borne en
calcaire  fut  installée  en 1718  pour  matérialiser  cette  séparation.  Elle  a  aujourd’hui
disparu. Dès 1789, il joue le rôle de borne-limite entre les communes d’Ouzouer-sur-
Loire et Dampierre-en-Burly. Lors de la fouille de la fosse d’implantation, nous avons
découvert sous le bloc deux éclats de silex présentant un bulbe de percussion, ainsi
qu’un retouchoir en quartz. Ces trois éléments sont attribuables au Néolithique et sont
probablement contemporains du menhir. Nous avons également mis au jour, au pied du
bloc, une poche de sédiments contenant de nombreuses traces d’incinération ainsi que
quelques  tessons  datés  au  premier  âge  du  Fer  démontrant  une  réutilisation  à  une
époque plus récente, sans toutefois en préciser la nature. Une demande de 14C sur des
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charbons provenant  de cette  poche est  initiée  afin  de préciser  la  datation de cette
réutilisation.
 
Fig. 1 – Vue de l’exposition sud-est
Cliché : M. Laroche (Fédération archéologique du Loiret).
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Fig. 2 – Vue de la fosse d’implantation décapée avant le sondage
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